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Održana je u utorak 27. svibnja 2008. s početkom 
u 18,15 sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječnič-
kog zbora u Zagrebu, Šubićeva 9.
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, izbor zapisničara, ovje-
rovitelja zapisnika i izbornoga povjerenstva
2. Prijedlog Upravnoga odbora za začasne člano-
ve Društva: profesora Ive Jajića, Zlatka Domljana i Bo-
židara Ćurkovića
3. Izvješće Upravnoga odbora (tajničko i blagaj-
ničko) za razdoblje 2004.-2008. godine
4. Izvješće glavnoga urednika časopisa REU-
MATIZAM
5. Rasprava o podnesenim izvješćima
6. Usvajanje podnesenih izvješća
7. Davanje razrješnice predsjedniku, dopredsjed-
niku i Upravnomu odboru
8. Kandidiranje i biranje predsjednika i dopred-
sjednika Društva i članova Upravnoga odbora
9. Babić-Naglić Đ.: Hrvatsko reumatološko druš-
tvo. Registar bolesnika s RA, Registar bolesnika sa spon-
dilartritisima (SA,PsA), Registar reumatskih bolesnika 
na biološkom liječenju
10. Objava rezultata izbora
11. Plan rada predsjednika za razdoblje 2008.-2012.
12. Rasprava o podnesenom planu
13. Različito
14. Domjenak
Skupštinu je vodila predsjednica Društva prof.
dr.sc. Đurđica Babić-Naglić.
Nazočno 33 izaslanika.
Ad 1) Prof. Đurđica Babić-Naglić predložila za 
zapisničara prim. Gorana Ivaniševića, za ovjerovitelje 
zapisnika prim. Ladislava Krapca i dr. Rossanu Čizmić, 
za izborno povjerenstvo doc. Mariju Glasnović, mr.sc. 
Nadicu Laktašić Žerjavić i dr. Franu Grubišića. Svi pri-
jedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Ad 2) Jednoglasno prihvaćen prijedlog da se za 
začasne članove Društva proglase profesori Ivo Jajić, 
Zlatko Domljan i Božidar Ćurković.
Ad 3) Prim. Ivanišević prikazao tajničko, a prim. 
Perić blagajničko izvješće.
Ad 4) Prim. Ivanišević prikazao izvješće o časo-
pisu Reumatizam za razdoblje 2004.-2007., kao i objav-
ljenim knjigama.
Ad 5) Prim. Krapac uočio mali postotak napla-
ćenih članarina i postavio pitanje statusa nazočnih na 
Skupštini, prihvaćeno nakon rasprave da su svi nazoč-
ni izaslanici.
Ad 6) Nazočni su prihvatili sva izvješća.
Ad 7) Dana razrješnica dosadašnjim dužnosni-
cima Društva.
Ad 8) Iznijet prijedlog kandidata za dužnosnike. 
Svaki dodatni prijedlog se upisao na glasački listić.
Ad 9) Prof. Babić-Naglić je iznijela nacrt regi-
stara Hrvatskoga reumatološkog društva: Registar bo-
lesnika s RA, Registar bolesnika sa spondilartritisima 
(SA, PsA), Registar reumatskih bolesnika na biološkom 
liječenju, osvrnuvši se na u svijetu već postojeće slič-
ne registre.
Ad 10) Dr. Frane Grubišić iznosi rezultate izbo-
ra: svih 33 izaslanika Skupštine je pristupilo glasova-
nju: 32 listića važeća, jedan nevažeći.
Predsjednik (zaokruživao se jedan kandidat): 1. 
prof. Đurđica Babić-Naglić 30 glasova; 2. prof. Jadran-
ka Morović-Vergles 2 glasa.
Dopredsjednik (zaokruživao se jedan kandidat): 
1. prof. Nada Čikeš 32 glasa.
Upravni odbor (zaokruživalo se najviše pet kan-
didata): 1. doc. Branimir Anić 29 glasova; 2. prof. Boži-
dar Ćurković 28 glasova; 3. prim. Zoja Gnjidić 20 gla-
sova; 4. doc. Simeon Grazio 29 glasova; 5. dr. Marino 
Hanih 19 glasova; 6. doc. Tatjana Kehler 18 glasova; 7. 
dr. Sonja Milanović 14 glasova; 8. prof. Jadranka Mo-
rović-Vergles 27 glasova; 9. prim.mr.sc. Porin Perić 25 
glasova; 10. doc. Dušanka Martinović Kaliterna 6 gla-
sova; 11. dr. Frane Grubišić 3 glasa; 12. mr.sc. Nadica 
Laktašić Žerjavić 3 glasa; 13. doc. Marija Glasnović 3 
glasa; 14. dr. Višnja Prus 2 glasa; 15. doc. Srđan Novak 
2 glasa; 16. dr. Iva Žagar 1 glas.
Izabrani su kandidati koji su dobili natpolovičnu 
većinu glasova nazočnih, 17 i više glasova, tj. za pred-
sjednicu prof. Đurđica Babić-Naglić, za dopredsjed-
nicu prof. Nada Čikeš, za članove Upravnoga odbora: 
doc. Branimir Anić, prof. Božidar Ćurković, prim. Zo-
ja Gnjidić, doc. Simeon Grazio, dr. Marino Hanih, doc. 
Tatjana Kehler, prof. Jadranka Morović-Vergles i prim.
mr.sc. Porin Perić. Profesorica Đurđica Babić-Naglić je 
zahvalila na izboru u svoje i ime izabranih. Predložila 
je za tajnika prim. Gorana Ivaniševića, a za blagajnika 
prim. Porina Perića, što je prihvaćeno.
Ad 11) Predsjednica Društva prof. Đurđica Ba-
bić-Naglić je iznijela plan rada.
Ad 12) Kratka rasprava nazočnih.
Ad 13) Prim. Ladislav Krapac je potaknuo pitanje 
smiju li specijalisti drugih struka, osim reumatologa, propi-
sivati diferentnu reumatološku terapiju. Nazočni su se složi-
li da to nije prihvatljivo. Doc. Miroslav Harjaček potaknuo 
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raspravu oko formiranja Sekcije za dječju reumatologiju 
unutar Društva, što su nazočni podržali. Prim. Ivanišević 
je podsjetio da se Sekcija treba formirati prema Pravilniku 
Društva i predložio da se tako postupi i u ovom slučaju.
Skupština završila oko 19,30 sati. Druženje je 
nastavljeno na domjenku u klubu HLZ-a.
